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IN MEMORIAM
Branka &prem Lovri' (1952. – 2016.)
Branka -prem Lovri( ro,ena je u Zagrebu 21. studenog 1952. godine gdje je zavr)ila os-
novnu )kolu i gimnaziju. Diplomirala je 1976. godine na Filozofskom fakultetu Sveu+ili)ta u 
Zagrebu etnologiju i ruski jezik i knji*evnost. 
U razdoblju od 1976. do 1978. godine radila je u Gradskom muzeju Vinkovci, a od 1. 
svibnja 1979., gotovo cijeli radni vijek, u Muzeju “Staro selo” Kumrovec. Za vrijeme djelova-
nja i rada RO Spomen park Kumrovec i Javnog poduze(a Kumrovec, od 1987. do 1993. bila 
je rukovoditeljica Muzeja “Staro selo” Kumrovec. 
Godine 1995. Branka -prem Lovri( magistrirala je na Filozofskom fakultetu Sveu+ili)ta 
u Zagrebu s temom Spremi"ta za kukuruz u Hrvata s njihovim paralelama u Europi. Na sjed-
nici Hrvatskog muzejskog vije(a odr*anoj 25. lipnja 1997. promaknuta je u zvanje muzejske 
savjetnice. 
Od formiranja Muzeja Hrvatskog zagorja, Branka -prem Lovri( bila je voditeljica Mu-
zeja “Staro selo” Kumrovec, voditeljica/Zbirke oru,a i alata, Zbirke keramike, Zbirke pu+ke 
sakralne umjetnosti te/autorica mnogobrojnih kataloga, publiciranih +lanaka u doma(im i 
inozemnim stru+nim izdanjima. Autorica je stalnih muzejskih postava u Muzeju “Staro selo” 
Kumrovec od kojih izdvajamo: Lon!arstvo, Od konoplje i lana do platna, Kova!nica, Kolarstvo 
i 5ivot kova!ke obitelji. Autorica je i brojnih tuzemnih i inozemnih izlo*bi od kojih se prisje-
(amo: Pu!ka kalendarska godina u Hrvata (1998.), Krovovi zagorskog sela (2010.), Odje#a i 
nakit hrvatskih $ena (1995.), Od trsa do tro"idbe (2005.) i Tradicijska arhitektura Hrvatskog 
zagorja (2008.). Uz to je bila i voditeljica brojnih projekata u Muzeju “Staro selo”  Kumrovec 
i u drugim institucijama. 
Osim +lanstva u Hrvatskom muzejskom dru)tvu i Hrvatskom etnolo)kom dru)tvu, od 
1999. godine bila je +lanica ICOM-ove sekcije Europskog dru)tva muzeja na otvorenom te 
aktivnim sudjelovanjem u radu te internacionalne muzejske asocijacije predavanjima i pro-
jekcijama prezentirala je Muzej u Europi. Kao predava+ica aktivno je sudjelovala u Dru)tvu 
etnologa i antropologa Rusije s me,unarodnim sudjelovanjem. 
Za zasluge u radu na podru+ju kulture odlikovana je redom Danice hrvatske s likom Mar-
ka Maruli(a, a 2008. godine, kao vi)a konzultantica na projektu Cra2 a* rack – tradicijski obrti 
nove atrakcije za kulturni turizam, primila je nagradu Hrvatskog muzejskog dru)tva za najbolji 
muzejski projekt. 
S velikim po)tovanjem prisje(amo se drage nam kolegice i voditeljice Muzeja “Staro selo” 
Kumrovec, magistre i muzejske savjetnice, Branke -prem Lovri(. Njezina neiscrpna energija 
i suvremeni pogledi na razvoj etnologije kao znanosti ostaju zauvijek s nama, a posebice u 
Muzeju “Staro selo” Kumrovec u publikacijama koje su neizbrisive i poticaj su mla,im nara-
)tajima za spoznavanje ba)tine Hrvatskog zagorja.
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